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UNIVERSIDAD DE BARCELONA
EJERCICIO DE 1930 A 1931
CUENTA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PATRONATO
INGRESOS
CAPITULO l.-ATENCIONES DE CULTURA
Articulo 1.0 Subvenciones del Ministerio de Instrucción
pública
Pesetas
Material de todas clases... ... ... ... ... '"Servicios de cultura general, ampliacióninvestigaciones científicas . .Sostenimiento de clínicas ... ...
de estudios e
81,000'-
75,200'-
340,000'- 496,200'-
Articulo 2.° Subvenciones del Estado y Corporaciones
oficiales y aportaciones particulares
1.0 Del Ayuntamiento de Barcelona oo'2.° De la Diputación provincial
.
Articulo 3.° Recaudación por servicios docentes privati-
vos d6 la Universidad.
1.0 Del Instituto de Idiomas
.
\ Ciencias .2.° Bachillerato Universitario ¡Letras... .. .
3'° Matrícula de Estudios Hispánicos
..
3,275'-
,,687'5°
225'-
4,962'SO
59°'-
1
Filosofía .Participación del Ciencias' ..
Patronato en los Derecho .
derechos oficiales Medicina .
de matrícula. Farmacia .
TOTALES
ALUMNOS
Oficiales No oficIales
1,660'- 1,105'-
6,089'58 2,817'-
7,5 13'75 7,955'62
5,63&" IZ 14,558'93
2,396'25 4,140'-
23,297'7.° 3°,576'55
ALUMNOS
Oficlal!!s No ollclales
.,. ¡ farmaci.a 2,295'- 1",615'-5·° PartiCIpaCIón del 1Medi.cin;l 9,540'81 5,.872'38Patronato en los Derecho 3,525'- 3,54~'50d~rechos acadé- í Ciencias 3,922'50 1,779'50
mICOS. ~ Filosofía
__2_47'50 SI2'SO
TOTALES ,,_._1,9,53°'87 13,321'88
Suma y sigue ... ... ... ... ...
32,8S2'7L
92 ,s04'so
6.° Cartas de identidad \
escolar. ~
Suma anterior
Filosofía•.....
Ciencias .
Derecho .
Medicina
Farmacia ...
234'-
445'-
1,333'-
1,453'-
893'00
Derechos en metálico procedentes de la expedición de
documentos y formación de expedientes académicos
7·° Certificaciones...
Oflciilles Personales
( Filosofía IJO'- 85'-
\
Ciencias 7.20'- 222'50
Derecho 255'- 292'50
(
' Medicina 1,47°'- 2,162'50
Farmacia ... 1,390'- 267'50
Secret.a Gral. ' __~47~50
----
-
8.°
(
Filosofía .
Ciencias ..
Expedien- Derecho .
t I {AlUmnOs ...es aca- . . .
d '· ¡Medlcma ... PractIcantesemlCOS. Matronas ...
Farmacia ..
Secretaría general
Grados y Tilulos
197'50
152 ' 50
842 ,5°
2,382 '50
40 5'-
412 ' 50
1,275'-
5,42 5'-
~o afilia les
450 '-
1',247' So
3,445'-
6,3 10'-,
,
1,445'-,
TOTALES ... ... ... IJ,092'50 12,897'50 23,99°'-
9·°
2.°
3·°
4·°
_ o
).
6.°
Reintegro de anticipos a alumnos ...
CAPITULO II.-COLEGIOS MAYORES
Artículo L° Subvenciones oficiales
Pa~ticip.aci.ó,n del Patr~nato Universitario de S pesetas por
mscnpClOn de matncula . .
Participación -del S0 por lOO de las matrículas '"
Participación ,del 50 por 100 de los derechos académicos
Rentas del capital (intereses de los trimestres de L° de
octubre ,de 1930 y 1'.0 de enero, I.° de abril y LO de julio
de 1931, de 539,500 pesetas nominales de la Deuda
Amortiiable, 4 por 100 emisión de lQ08) '" ... ... ... ...
Del Banco de España (impmte líquido de la amortiza-
ción de un título de la Deuda amortizable, Serie B"
número 4,1<)6) '" '"
Remanente de la liquidación anual de Cuentas
TOTAL INGRESOS ... ... ...
275'-
43,975'-
53,874'25
32,852'75
2,494'10
23°,212'37
128,750'-
377,878'40
1.010.210'50
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DESCUENTOS PARA ADMINISTRACIÓN
Del la por 100 de los ingresos, con exclusión de Clénicas y remanente 43,999'81
Del por 100 de la subvención de Clínicas ... 17,000'-
===T=O=T=A=L=.=..===========6~0,9_99·81
RESUMEN DE LOS INGRESOS LíQUIDOS
Por los capítulos ,de ingresos ...
Por 105 gastos de Administración
TOTAL .
949,210'69
60,999'81
1.0IO,:ZlO' 50
CAPíTULO l.-ATENCIONES DE CULTURA
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II4,379'85
799'57
81,000'-
75,200'-
13,000'-
1,000'-
Artículo 1.0 Material científico
Artículo 2.° Servicios de cultura general, ampliación de .es,-
tudios e investigaciones científicas
GASTOS
1.0 Auxilios de material .
2.° Instalación de Seminarios . ..
3.° Instituto ,de Idiomas .
4·° Gastos <le representación (solemnidades, locomoción, ves-
tuario de la servidumbre, edificios y servicios gene-
rales) .. , .. oo .
5.° Fiestas de estudial1ltes oo. oo.
Baohillerato Universitario oo '" oo.
Artículo 3'° Clínicas
De ~a sub~ención del Ministerio, deducidos gastos de admi-
lllstraClon oo oo oo oo. 323,000'-
De la subvención del Patronato Universi,tario .. , ... oo. ... ...... 1'5,000'- 338',
000'-
CAPíTULO II.~COLEGIOS MAYORES
Artículo 1.0 Organización de Colegios ¡:;or la Universidad... 24,8'09'65
Compra de 404,000 pesetas nominales ,de la Deuda amortiza-
ble 4 % emisión del año 1905' ... ... ... 298,°56'90
TOTAL PAGOS ... ... ... ... ... ..,
====
322,866'55
857,045'97
RESUMEN DE GASTOS POR CAPíTULOS
Capítulo l.-Atenciones de cultura
Capítulo 11.-Colegios mayores ...
TOTAL GASTOS ...
534,179'42
322 ,866'55
857,045'97
-7.-
ADMINISTRACION
INGRESOS
Remanente de la cuenta del curso anterior ... ... ... . ..
DelIa por lOO de los ingresos, con exclusión de olínicas
y remanente . , .
Del 5 por loo de la subvención de Clínicas
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Personal... . ..
Material.. ..
TOTAL GASTOS
RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA
33.3 16'05
15,118'85
~l\,434'90
CONCEPTOS Inll'resos GlIstos Diferenciasliquidas
Por los dos capítulos ... ... o •• '"
'" 949.210'6<) 857,045'97 92 , 164'72
Por los gastos de Administración ... ... 84,335'76 48,434'90 35.900 '86
TOTALES GENERALES 1.033,546 '45 9°5.480'87 128,065'58
REMANENTE para el capítu,lo 2.°. Artículo 2.° de ingresos
» para la cuenta de Administración ' ..
TOTAL REMANENTE ,..
92 ,164'72
35,900'86
128,065'58
Barcelona, 30 de septiembre de 1931.- El Administrador del Patronanato, cmi-
lio ¡imeno. - V,o B.O - El Rector. J. Sena Hunter,
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CUARTO TRIMESTRE DE 1931
CUENTA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PATRONATO
INGRESOS
CAPíTULO l.-ATENCIONES DE CULTURA
Artículo 1.0 Subvenciones del Ministerio de Instrucción
pública
1.0
2.°
3'°
Material de tod"as clases ".. ...
Servicios de cultura general,
investigaciones científicas .
Sostenimiento de Clínicas .
ampliación de estudios e 18,800'-
84,999'99
Artículo 2.° Subvenciones del Estado, y Corporaciones
oficiales y aportaciones particulares
1.0 Del Ayuntamientode Barcelona , .
Artículo 3.° Recaudación por servicios docentes privativos
de la Universidad
Matrícula de Estudios Hispánicos
ALUMNOS
Oficiales No oficiales
9_'J -
4,937'35
2.· P."icip.d6n do! 1Filosofía ... 2,598'75 75'-
Patronato en los Ciencias ... 8',358'75 65'62
derechos oficia- Derecho ... 7,779'38 281'25
les ·de matrícu- Medicina ... 24,01 4'52 41
2 '5°
la. Farmacia... 5,225'62 215'63
TOTALES: 47,977.'02 1,050'- 49,027'02
ALUMNOS
Oficiales Nooflclales
, Filosofía... -»-
,
3·° Participación del \ Ciencias ... 10'-
,
Patronato en los, Derecho
,
-,-
derechos aCadé-¡
...
Medicina ... 25'-
,
micos. Farmacia...
,
-,-
TOTALES: 3_5'- 35'-
Cartas de identi- \
Filosofía ... ... 434'-
4.°
Ciencias ...... 624'-
dad escolar. I Derecho ...... 772'-Medicina 1,961 '-
\ Farmacia ...... 771'- 4,562'-
Suma y sigue ... ... 53,719'02 128',987'34
Suma anterior ...
Derechos en metálico procedentes de la expedición de
documentos y formación de expedientes académicos
5·° Certificaciones ¡Filosofía .Ciencias '" '"Derecho .... Medicina .
Farmacia .
. Sría. Gral. .oo .
TOTALES:
Onclales
60'-
9°'-
30 '-
330 '-
19°'-
,
700'-
Personales
'--SS'-
85'-
71.' 5°
657' 50
,
112' 50
'987'50 1,687'50
-'-
,
120'-
302 '50
2,662'5°
-4,580'-
Grados v Tí/ulos No onciales
190 '- -'-
147'5° -'-
375'- .-'-
ll52'50 120'-
5°'-,
jFilosofía '" ... .CienClas ... '" ..Expedientes Derecho ." ... .. .
a cad lAlumnos.oo .
. e -¡ Medicina PractIcantes .
mICOS. Matronas... . ..
Farmacia 'oo .
Secretaría general. ..
TOTALES:
6.°
7·°
2.°
3·°
4.°
6.°
Reintegro de antICIpo a alumnos .
CAPfTULO Il.-COLEGIOS MAYORES
Artículo I. Subvenciones oficiales
Participación del Patronato U ni versitario de 5 pesetas
por inscripción de matrícula ... oo. ... '" ... ... oo.
Participación del 50 por 100 de las matrículas '" '"
Participación del 50 por 100 de los derechos académicos ...
Rentas ·del capital (intereses del trimestre de I.o de oc-
tubre de 1931 de 539,500 pesetas nominales de la Deu~
da 'amortizable al 4 por 100 de emisión de 1905', e in-
tereses de los títulos de la Deuda últimamente adqui-
ridos '" .
Del Banco de España, importe líquido de la amortiza-
ción de un título Deuda amortizable, Sedie E núme-
ro 471 de 25,000 pesetas; dos títules Serie A número
20,493-94 de 500 pesetas. y un título Serie C núm. 4,573
de 5,000 pesetas, deducido timbre .
Remanente de la liquidación anual de cuentas .
TOTAL INGRESOS ... ... ... . .
75'- 60,181'5 2
DESCUENTOS PARA ADMINISTRACIÓN
Del 10 por 100 de 10-· ingresos, con exclusión de clínicas
y remanente ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Del 5 por loo de la subvención de olínicas
TOTAL .
23,780'3°
4,249'99
--7-S,030'29
RESUMEN DE LOS INGRESOS LfQUIDOS
Por los capítulos de ingresos... ...
Por los gastos de Administración
TOTAL ...
.386,937'47.
28,°30'29
41 4.967'76
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GASTOS
CAPITULO l.-ATENCIONES DE CULTURA
Articulo J. o M aterial científico '" ... ... ... ... '"
Artículo 20° Servicios de cultura general, ampliación de
estudios e investigaciones cientificas
20,250'-
18,800'-
2,5°0 '-
10,154"89
800'-
Auxilios de material ... ... ... '"
Instala,ción de Seminarios . '" .
Gastos de Representación (soiemnidades, locomoción, ves-
tuario de la servidumbre, edificio y servicios genera-
les) o.. o'' "0 •• o o. o •••
Fiestas de Estudiantes oo. o •••••••••••••
1.0
2. 0
o o
.)"
Artículo 300 Clínicas
De la subvención del Ministerio, deducidos gastos deadmi-
nistraci6n .. o o.. oo o oo. ... ... ... oo. ... ... ... 80,749'99
De la subvenci6n del Patronato Universaritario '00 _---o3"",é..7.=.5_0_'_
CAPíTULO Il.-COLEGIOS MAYORES
Articulo 1.0 Organización de Colegios por la Universidad 5,522 ' 57
Compra de 383,500 pesetas nominales Deuda Amortizable al
4 por 100, emisión de 1908 oo ....... oo' ••• ... ... ...... ~5.383'45 260,9°6'02
397,910'90
RESUMEN DE GASTOS POR CAPíTULOS
Capítulo l.-Atenciones de cultura ... .
Capítulo n.-Colegios mayores oo oo, .
TOTAL GASTOS '"
137,004'88
260,9°6'02
'397,QI0'.9.0 ======
-- 1I -
ADMINISTRACION
INGRESOS
Remanente ,de la cuenta dd curso anterior .
Del 10 por loo de ingresos con exclusión de clínicas y
remanente ..
Del 5 por 100 de la subvención de Clínicas ..
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Personal
Material
TOTAL GASTOS ... ... ... ... ...
23,780'30
4,~49'99
10,506'28
4,212'45
RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA
CO"lCEPTOS Ingreso" Gastos DiferencIas.'(Quidos
-----
Por los dos capítulos
". '"
... 386,937'47 397,910'90 10,973'43
Por los gastos de Administración 63,931'15 14,718'73 49,212'42
TOTALES ... ... 450 ,868'62 412 ,629'63 38,238'99'
REMANENTE para los gastos de Administración .oo oo. oo.
DÉFICIT para el Capítulo n, artículo 2.° de ingresos ...
tOTAL REMANENTE oo. oo .... oo. oo. oo.
49,2.12'42
10,973'43
38,238'99
Barcelona, 31 de diciembre de 1931. - El Administrador del Patronato, Emilitt
¡imeno. - V.o B.O - El Rector, J. Serra Hunter.
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EJERCIC.IO DE 1932
CUENTA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PATRONATO
INGRESOS
CAPíTULO I.----ATENCIONES DE CULTURA
Artículo LO Subvenciones del Ministerio de Instrucción
pública
LO
2.°
Material de todas clases .
Servicios de cul,tura general, ampliación de estudios e in-
v~s~ig~'ciones ci~n~íficas .,.
Soshmmlento de chmcas ... ... ... ... ... ... ... '" ... ...
85,000',-
100,000'-
360,000'- 545,000'-
Artículo 2.° Recaudación por serviéios docentes privativos de
la Universidad
Matrícula de Estudios Hispánicos.,.
Matrícula del Instituto de Idiomas ...
220'10
1,75°'-
ALUMNQS
Oflclale. No oficiales
3,506'25
9,721 '88
2,242' 50
S'56'~7
9,b4 1 '25
-_._-
25,968'75
9,0.""9' 37
9,933'75
5,203' 13
3,37. 1 '25
~342'13
5.4,890'63
===========
Facultades
PárticipaciÓn del { Cie!J.cias -.-.,-,-...
Patronato e 11 Derecho ...
los derechos Farmacia.. ,
oficiales ·de ma- Filosofía .. ,
trícub.s. Medicina".
TOTA~ES :
3·°
ALUMNOS
Oflclale~ No oficiales
4·°
Facultades
P t"' .ó d 1{ Ciencias ."ar IClpaCl 11 e Derecho .. ,
Patronato en l~s Farmacia.
derechos acade- F '1 f'
, Laso la ...
mICOS. Medicllla. ,
TOTALES:
3,402'50
4,095'-
2,245'-
710'-
10,962' 50
1,532 '50
4,005'-
747'50
227'50
3,702 '5°
10,21 5'-
5.° f
Ciencias ... '" ... ... .,. ...
carotas de identi- Derech~.........,.,......,
dad escolar. ~arma~la '" .
, llosoha... . ..
: Medicina .
\
TOTALES
Suma y sigue
822'-
2,3 81 '-
1,17.3'-
340 '-
~99'-
.545,000'-
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Suma anterior ,
Derechos en jJ.fetálico procedentes de la expedición de
documentos y formación de expedientes académicos
545'000'-
Oficiales Personales
íCiencias ... 740'- 265'-Derecho ... 37°'- 437'50Certificaciones Farmacia... 820'- 275'-6.° Filosofía., . 190'- 12 7'50I Medicina ... 1,850'- 2,772'5°Sría. Gral. , 245'-
TOTALES: 3,97.°'- --¡;In' 50 8,092'5°
Grados y Tflulos NooO nlares
7.° Expedientes
a cad é-
micos.
Ciencias'
Derecho
Farmacia...
Filosofía ..
,Alumnos......
Medicina) Practicantes .
{Matronas ..
Secretaría general .
TOTALES .
130 '-
975'-
b90'-
252'50
2,605'-
1,022'5°
367'50
6)9~5'-
13 18j7'50
1,577'5°
4,352'5°
785'-
212'5°
3,937' 50,
-'-
10,865'-
8.° Reintegro e anticipos a iumnos
2.°
CAPÍTULO II.~OLEGIOS MAYORES
Artículo I.o Subvenciones oficiales
Participación del Patronato universitario ,de 5 p·~setas
por inscripción de matrícula '" .
Participación del 50 por 100 de las matrÍJCulas .
Partiópación del 50 por 100 ·de ,los derechos académicos
Rentas del Capital (intereses del año 1932 de pesetas
894.500 nominales de la D. A. 4 por 100 de emisión de
I(08) .. .
Del Banco de Espaaa, importe lí<luido de la amortiza-
ción de un título de la D. A., Serie Po. y 3 títulos de
la Serie B, y un título de la Serie C, deducidos co-
misión y timbre ...,... .
Remanente de la liquidación anual de Cuentas
TOTAL INGRESOS ...
80,09°'-
80,859'37
31,63°'-
23 1,736'35
93 1,155'83
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DESCUENTOS PARA ADMINISTRACIÓN
Del 10 por 100 de los ingresos, con exclusión de 'Clínicas
y remanente ... ... ... ... ...
Del 5 por 100 de la sbvención de clínicas
TOTAL..•............
RESUMEN DE LOS INGRESOS LIQUIDaS
Por los dos capítulos de ingresos
Por ¡Jos gastos de administración
TOTAL .
57, I15 '58
18,000'-
75, I1 5'5l[
856,040'25
75. 11 5'58
931,155'83
100,000'-
4,999'98
- 1; .-
GASTO S
CAPíTULO l.-ATENCIONES DE CULTURA
Articulo 1.° Material científico
Articulo 2.° Servicios de cultura general, ampliación de
estudios e investigaciones científicas
1.° Auxilios de ma'terial '"
2.° Instituto de ¡,diomas .
3.° Gastos de r·epresentación (solemni,dades, locomoción, ves-
tuario de la servidumhre, edificio y servicIOs gene-
rales) ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . ..
-----
Artículo 3.° Clínicas
85,000'-
De la subvendón del Ministerio, deduci·dos gastos de
administración ... ... .. > ••• ••• ••• ••• ••• • ••
De la sUlbvención ,del Patronato universitario .
CAPíTULO II.~COLEGIOS MAYORES
342,000'-
15,000'- 357,000'-
18,47.5'35
Artículo 1.0 Organización de Colegios por la Universidad
Organización de Colegios por la Universidad .
Compra de 15,500 pesetas nominales Deuda Amortiza-
Ible, 4 .por 100 emisión de 1908 ... ... ... ... 1'1,5 14'15
Por el déficit del cuarto trimestre del año 1931 10,973'43 40,962 '93
~1'~O;.r;.A:.:::L~G~A;;:S~T~O~S;;.';'"~'~''~''~'~"~'==========,.=====~6=0=I:c:,470' 53
RESUMEN DE GASTOS POR CAPíTULOS
Capítulo l.-Atenciones de Cultura... 560,5°7.'60
Capítulo II.~Colegios mayores ... 40,962'93
T_=O=T~A;;L=G=A=S=T=O~S=.=. ===========6=01 ,470' ~3
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ADMINISTRACION
INGRESOS
Remanente de la cuenta anterior... ... ... . ..
Del 10 por 100 de ingresos, con exclusión
remanente .
Del 5 por 100 de la subvención de Clínicas
TOTAL INGRESOS ... ... . ..
GASTOS
Pers-Dl1al.. .
Material...
TOTAL GASTOS
·de clínic2.s
57,I'I5'58
r8,000'-
36,OIl'46
13,536,25
49,547'7 1
RESUMEN DE LA CUENTA
CONCEPTOS
Por los dos capí,tulos ... ... . ..
Por los gastos de Administración
TOTALES .
Jng'reso~
JlQuidos
856,040'25
124,3 28'-
Gastos
601,47°' 53
49,547'71
65 1,018'24
DiferencIas
254,569'72
74,780'29
REMANENTE para el Capítulo II de ingresos
)) para la cuenta de Administraciá::l
TOTAL REMANENTE .
254,56<)'72.
74,780'29
329,350 '01
Barcelona, 31 de diciembre de 1932. - El Administrador del Patronato, Emilio
¡imeno. - V.o B.O - El Rector, J. SerTa Hunter.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMIN'STRACIÓN DEL PATRONATO DE ESTA
UNIVERSIDAD EN 50 SEPTIEMBRE DE 1955
INGRESOS
",. :.;.,
CAPíTULO l.-CONCEPTOS
Articulo 1. 0 Subvenciones del Minisúrio
Material de todas clases (3 trimestres) .
Servicios -de cultura (3 trimestres) ..
Sostenimiento de Clínicas (7 meses) . ..
Articulo ~.o Subvenciones de Corporaciones
(,0 Del Ayuntamiento de Barcelona (año 1932 y 1933)
tÍrticulo 3. 0 Recaudación '/Jor servicios docentes privativos de
la lJniversidad
63,75°'-
1°5,000'-
210,000'- 378'750'-
15°'-
1,801'-
61',255'-
24'30
100'-
6,772 '50
17,107'50
3,067'50
72 3'75
J 5:967'50
I'O,495'-
15,980'-
5,790'-
S'°5'-
28, 185'-
3,175'-
8,170 '-
1.72 5'-
335'-
7,340 '-
3,175'-
30 4'-':
648'-
366'-
24'-
459'-
1,160'-
302 '50
545'-
315'-
3,457'50
92 5'-
Matrículas del Instituto de Idiomas.. ...... '" ... ... ...
Estudios Hispáni.' Matrículas......
coso ) Certificados
Ciencias .
Derecho .
Farmacia .
Filosofía y Letras
Medicina .
Ciencias ..
Derecho .
Farmacia .
Filosofía y L'etras
Medicina ..
t:iencias .
Derecho ..
Farmacia ...
Filosofía y Letras
Medicina .
Secretaría General
Ciencias ..
Derecho .
l' armacia .
Filosofía y Letras
Medicina .
í Ciencias ..
, Derecho ..
I Farmacia .
t
Filosofía y Letras
Medicina .
Secretaría general
Suma y sigue ......
ParticÍ¡pación del Ir
50 por 100 en
los derechos ·de I
matrícula (1).
Participación del \
50 por 100 en <
los derechos aca-I
démicos.
Derechos del
tronato (2).
Certificaciones
C.n.. d. id.ntid.dI
4·°
_ o
).
, "
.).
6.°
ascendió él plas. 111.8;5'-
IIsc¿Ddló 11 ptas. 4.480'-
Id.
Id.
(1) Por estar suspendida en el curao actual la matricula oficial, no se han recaudado en Sepllembre
derechos por esle concepto, con lo que naturalmente se contó ni hacer el presupuesto: en el ano 1932,
ascendió él plas. 109.~O~ 75.
(2) 1". Id. Id.
(3) Id. Id. Id.
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Suma anterior .oo •••
499'60
156,741'55
225'-
36,599'54
13,895'46
55,95°'-
583'-
329,35°'01
98'2,21 5'1)6
18,247'50
1,487'50
4,585'-
1,202'50
242 '5°
5,1)67'5°
4,762'5°
EXlpedientes acadé-l
micos.
Ciencias
Derecho
Farmacia ...
Filosofía y Letras
Medicina .
Secretaría general
Reintegros de antlc~pos a alumnos .
Rentas -del Capital '" ... ... ... ... ... '"
Descuentos de Utilidades y 1'30 por 100 existencia total
Depósitos de Títulos de Licenciado a disposición del Ministerio
Imprevistos. (Ventas de unas tuberías de p.lomo viejo) .
Entregado por el doctor Serra Hunter la cantidad total dedica;da a p'u-
blicaciones del curso de Raimundo Lulio oo, ..... , oo, .oo .oo oo' oo .......
Del Banco ·de España amortización ae 1 título Serie A número 35,000 de 500
pesetas nominales oo' '" ••• .oo oo. oo' oo. oo. oo. oo. ••• oo. ... oo' oo. oo. .oo
Saldo en 31 de diciembre de la cuenta de Administración 74,780'29
Saldo en 31 de diciembre de la cuenta del año 1932 '" 'oo oo. 254,569'72
TOTAL DE INGRESOS oo. oo. • ••
8.°
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GASTOS
CONCEPTOS
SIIdI U ISIII wtnlll
11 SIl .. Sa,Hellbn Canlldedell
tlII~ I las cal· abonadas
tiUdel PlllIPiasflQs
JIrIII.IlH
"'e8dllS Pes.lss
TOTALES
ABONADOS
Pe8~llIs
10,595'-
4.500'-
15, J:.l7' 52
52 3'20
777'20
680'35
921 '·H
2,QOO'-
3,2Q5'04
__~6:a5~
79640f'27
1,976'80
1,522 '80
944'65
1,378' 55
14,40 5'-
1,500'-
2,772 ' 48
\
Ciencias ... 15,561'64 1,238'36
Material de todas Verecho.... 4, I 78' lO 1,621 '90
1 Farmacia ... 6,033'45 7,166'55
c ases. Filosofía y Letras 9,421'1'0 2,078'90
• Medicina ... ... 17,65°'90
f Ciencias 5,198'¡¡;' ~4I\~0Der,echo 6.,050'35 16,989'65Servidos de cultura 1 Farmacia 4,7Q'50 16',327'5°
( Filosofía y Letras 195'95 22,844'05
Medicina ... ... 23,040'-· 99,043'10
Sostenimiento de clínicas '" '" :' -' -.-.. :.-.-.~.-:.. 210,0::>0'-
Seminarios ···1 ~~~f~i~~ :.. ~~~r~~ ::: ::: 9 1'50 I~:~~:.~__ ~2.!908'50
. Agua '" '" '" 691'55
\
Biblio~eca : 1',358;55 12,216'90
Depósito de lIbros \ 8,858 35
Edificio ... 6,4~4'~0
Electricidad '" 12,111"10¡').as '" '" 2.102'25Gastos 1 -iigiene '" ... ... 5,893'-genera es... Representación. Viajes de alumnos,vigilancia ae la Universidad, ser-vicio de relojería, gastos m~noresdel Rectorado, etc. 11 ,562'85
feléfonos '" ~,752'50
Calefacción ... 5,437'40
Vestuario de la servidumbre 3,060'-
- -- -
1 Compra de valores correspondientes
Colegio Mayor ... /' a la cuenta del año 1932 329,743'55
Gastos generales '" '" _._ ~!.,72J)0 ,
Vocales de la Junta de
\p
lt Gobierno .
ersona Administrador .
Personal Administrativo
'Administración del Pa-
Administra- ,'.troIl:ato ..
ción Ciencias .
. 'MateriaJID
F
ereoh~ ...
armacla .
Medicina ,.. .., . ,
Secretaría general... 3,454'96
\ Filosofía y Letras _ _ _
Suma y sigue ..
6."
5·°
TOTAL GASTOS
31,834'20
92 ,197."7
-982,215'9Ó
5,833'32
- - -
802,234'59
1,000'-·
400'-
3,000' -
_. ~o-
S.O Instituto de I.diomas ...
Saldo en efectivo en 30 de septiembre de 1933
TOTAL
Suma anterior
9.° Depósitos de títulos de Licenciado a disp'osición del Ministerio ...
Al Patronato de la Universidad Au·
tónoma .
~ A la Facultad de Filosofía y Letras
, (Su.bvenció:1 del Ayuntamiento pa
:\nticipos reintegrables .. , ra el viaje ·de alumnos por el Me-
IA dl~e~t:~~··(·S~bv·~~~ió~·d~··I~··G·~~
neralidad, para ídem, ídem .
Para una visita de inspección
"., ..
- ~I -
La Universidad posee en 30 de Septiembre de 1933, los siguientes
va/ores:
TITULOS Pesetasnominales CollzlIclón en29 de septbre.
Pesetas
efectivas I
RenlllllnulIl
, al4 O/o ptllS.
BNTREGADO POR EL BSTADO
Una inscripción nonunativa de la
Deuda perpetua interior no
amortizable de Instrucción pú-
mero 1,560 .
[..,rato POI la Universidad desde el mes de marzo
t.1930 basta la liquidatl6n dela cuenta del año 1932
'34 tít. D. A., emis. 1908, Serie A
42 tít. D. A., emis. 1908, Serie B
37 tít. D. A., emis. 1908, Serie e
25 tít. D. A., emis. 1908, Serie D
9 tít. D. A., emis. 1908, Serie E
9Ó títulos D .. P. interior, Serie A
32 títulos D. P. interior, Serie B
26 títulos D. P. interior, Serie e
7 títulos D. P. interior, Serie D
6 títulos D. P. interior, Serie E
3 títulos D. P. interior, Serie G
417 títulos '" TOTALES .. , .
67,000 78'5° %
105,000 78'00 %
185,000 77'50 ;{,
312 ,500 76'75 .'~
225,000 78'5° ';l."
48,000 67'75 %
80,000 67' S0 %
13°,000 67'50 %
87,500 67'50 %
15°,000 67' 50 %
300 65'50 %
-- .-
1.41'7,337
52,595'-
81,9°0' .. _.
143,375'--
239,843'75
176,625'-
32 ,52°'-
54,000'-
1)'7,75°'-
59,062'~0
101',25°'-
195'5°
1.°56 ,1'54'75 - -
2,680'-
4,200'-
7,400'-
12,500'-
9,000'-
1,920'-
3,200'-
5,200'-.
3,5°0'-
6'000'_
12'-
56,693'43
Cantidades abonadas para el Colegio Mayor para inslalación y sosteni-
miento:
AÑOS
1927 - 1928
1928 - 1929
1929 - 1930
1930 - 193' .
4.° trimestre de 1931 .
1932 .....•... '" .
1933 (hasta el 30 de septiembre)
Total gastos del Colegio Mi!Y~T _~
Pesetas
101,209'4')
76,242'37
42 ,43 1 '58
24,809'65
5,522 '57
18,475'35
11,72 3'5°
280,414,42
,_.=o=.=.-~ ~~===
- ~2-
BALANCE
92 ,197'17
3 1 ,834'20
55,950 ' - -
Saldo en efectivo en 30 de septiembre ... oo. oo. oo •••• oo. oo' oo •• oo
Importe de los anticipos reintegrables oo. ••• oo. oo. .oo .oo '" •••
Depósitos de títulos de Licenciado a dis¡posición del Ministerio
Valor en efectivo, en 29 de septiembre de los titulas de la Deuda
propiedad de la Universidad, según cotización oficial ... Oo, ... Oo._l.05~5~U
Saldo de las Cuentas del Patronato en 30 de septiembre de 1933 sin
valorar las instalaciones y enseres del Co~egio_ Mayor Oo, 1.:.?3~!..~3~I2
V.O B.o
El Rector,
JAIME SERRA HUNTER
Barcelona, 30 ,d~ septiembre de 1933
El Adminiitrador,
EMILIO GIMENO
